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Abstrak 
Penelitian ini mengenai peran pariwisata pasca erupsi Merapi terhadap ekonomi 
masyarakat di Desa kepuharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan bagaimana peran pariwisata pasca erupsi Merapi 2010 terhadap 
ekonomi masyarakat di Desa Kepuharjo. Hasil penelitian diketahui bahwa 
pengembangan Desa Wisata Kepuharjo sangat berefek positif bagi masyarakat 
Desa Kepuharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pariwisata membawa 
efek yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Kepuharjo 
diantaranya, meningkatnya peluang kerja dan berusaha, meningkatnya kepemilikan 
dan kontrol masyarakat Desa Kepuharjo dan meningkatnya pendapatan pemerintah 
melalui retribusi wisata. 
Kata kunci : Pariwisata, Desa wisata, Ekonomi masyarakat.
